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Supadi. Q 100 110 181. Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis 
Karakter di SMP Negeri 2 Miri Sragen. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1) Mendeskripisikan pengembangan 
pembelajaran matematika berbasis karakter di SMP Negeri 2 Miri Sragen, 2) 
Mendeskripsikan pembelajaran matematika berbasis karakter dalam 
meningkatkan sikap siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan desain penelitian fenomenologis. Pelaksanaan penelitian 
dilakukan di SMP Negeri 2 Miri Sragen. Informan penelitian ini adalah guru dan 
siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber, metode dan data.  
Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Pengembangan pembelajaran 
matematika berbasis karakter di SMP adalah penyediaan dukungan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dari tahun ke tahun berupa alat peraga; 
pembentukan karakter anak yang lebih aktif melalui persiapan perangkat 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu RPP, silabus dan materi; 
pemberdayaan faktor SDM sekolah yang mampu menguasai lapangan sesuai 
RPP, kemampuan guru dalam mempersiapkan diri agar melaksanakan 
pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan, kemampuan guru menyelesaikan 
masalah melalui kegiatan MGMP, kemampuan guru menentukan KKM melalui 
perhitungan kompleksitas, inteks siswa dan fasilitas; melakukan penyesuaian 
penentuan KKM yang selalu meningkat, peningkatan kemampuan model 
pembelajaran matematika, kegiatan evaluasi untuk mengukur keberhasilan 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2) Pembelajaran mata pelajaran 
matematika berbasis karakter dalam meningkatkan sikap siswa di SMP adalah 
menciptakan suasana pembelajaran matematika agar tidak menjadi momok yang 
menakutkan bagi siswa; mengajak siswa bercanda agar pembelajaran 
matematika itu bisa menarik; mengajarkan anak untuk menyampaikan kesulitan 
secara jujur,  bertanggung jawab mengerjakan PR; melakukan evaluasi untuk 
mengetahui kemajuan pembelajaran matematika dan perkembangan sikap siswa 
dalam pembelajaran matematika; meningkatkan kemampuan guru 
mengendalikan kendala siswa yang ramai, ngobrol dengan teman di kelas, 









Supadi. Q 100 110 181. Development of Mathematic Learning Management 
Based On Character at SMP Negeri 2 Miri Sragen. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
This study has two objectives. 1) Describing the development of 
character-based mathematic learning at SMP Negeri 2 Miri Sragen, 2) Describe 
the character-based mathematic learning in improving students' attitudes at 
SMP Negeri 2 Miri Sragen. This type of research is a qualitative with 
phenomenological research design. Implementation research in SMP Negeri 2 
Miri Sragen. The informants are teachers and students at SMP Negeri 2 Miri 
Sragen. The data validity using source, method, and data triangulation.  
The study concluded: 1) The development of character-based math 
learning in junior high school are the provision of learning tools support 
developed over the years in the form of the props; the formation of character is 
more active through the preparation of learning undertaken by teachers are 
lesson plans, syllabus and materials; empowerment schools human resources 
factor that is able to control the field according to the lesson plan, ability of 
teachers to prepare themselves to implement the learning accordance with the 
demands, teacher's ability to solve the problem through MGMPs, the ability of 
teachers to determine KKM through calculation complexity, students inteks and 
facilities; make adjustments determination KKM which always increasing, 
increased ability of mathematics learning model, evaluation activities to measure 
the success of the learning that has been implemented. 2) Character-based of 
mathematics learning in improving student attitudes in junior high school are 
creating an atmosphere of learning of mathematics so as not to be a frightening 
specter for students; invite students joked that learning of mathematics can be 
interesting; teach children to express difficulties honestly,  responsible for doing 
homework; conduct an evaluation to determine the progress of learning of 
mathematics and the development of attitudes of students in mathematics 
learning; enhance the ability of teachers to control students crowded 
constraints, chat with friends in the class, noise of passing vehicles and the 
pungent smell around the school. 
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